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Қашқадарё вилояти Бош бошқармаси шўъба мудири 
 
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ АКЦИЯЛАР БОЗОРИДАГИ 
ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ 
Мазкур мақолада тижорат банкларининг акциялар бозоридаги фаоллиги 
тадқиқ этилган, акциялар эмиссияси жорий ҳолати таҳлил қилинган.  
Шунингдек тижорат банкларининг акциялар бозоридаги фаоллигини 
ошириш юзасидан хулосалар, илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб 
чиқилган. 
Таянч сўз ва иборалар: тижорат банки, қимматли қоғозлар, устав 
капитали, акция, эмитент, инвестор, даромад, дивиденд, фоиз. 
 
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА 
РЫНКЕ АКЦИИ 
В данной статье рассматривается деятельность коммерческих банков на 
рынке акции, анализируется текущее состояние выпуска акций.  
А также разработаны выводы, научные предложения и практические 
рекомендации по повышению активности коммерческих банков на рынке 
акции. 
Ключевые слова: коммерческий банк, ценные бумаги, уставный 
капитал, акции, эмитент, инвестор, доход, дивиденды, проценты. 
 
INCREASING THE ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE 
STOCK MARKET 
This article discusses the activities of commercial banks in the stock market, 
analyzes the current state of the issue of shares. 
It also comes to conclusions, scientific proposals and practical 
recommendations for increasing the activity of commercial banks in the stock 
market. 
Keywords: commercial bank, securities, authorized capital, shares, issuer, 
investor, income, dividends, interest  
 
Кириш 
Тижорат банклари молия бозорининг иштирокчиси сифатида 
иқтисодиётни молиявий ресурслар билан таъминлашда алоҳида муҳим 
аҳамиятга эга ҳисобланади. Лекин бу аҳамиятли жиҳатнинг намоён бўлиши 
иккинчи томондан тижорат банкларининг молиявий ресурсларни ўз вақтида 
жалб қилишига бевосита боғлиқ. Тижорат банкларининг молиявий ресурслари 
ўз ва қарз маблағлари ҳисобига шакллансада, капитал етарлилиги бўйича 
белгиланган миллий ва халқаро даражадаги талаблар асосида хусусий капитал 
миқдорини ошириб боришга ҳам алоҳида эътибор қаратиш зарур ҳисобланади. 
Бунда қўшимча акциялар эмиссияси ҳисобига молиявий ресурслар жалб 
қилиш ва хусусий капитал миқдорини ошириб бориш алоҳида долзарблик касб 
этади. 
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2019 йил 25 октябрда Президентимиз Шавкат Мирзиёев ҳузурида 
ўтказилган йиғилишда «Охирги йилларда давлат бюджетидан тижорат 
банкларига дастурларни молиялаштириш учун 8,4 триллион сўм, айланма 
маблағлар учун 400 миллион доллар, устав капиталини ошириш учун 
1,7 миллиард доллар маблағ ажратилди. Умуман олганда, сўнгги икки йил 
ичида банклар капитализациясини ошириш учун 3,3 миллиард доллар давлат 
маблағлари берилди» дея қайд этилган эди[1]. Бу жиҳат бевосита давлат 
иштирокидаги тижорат банкларига тегишлидир. Айни шундай шароитда 
хусусий тижорат банклари томонидан хусусий капиталини ошириб бориш, 
жалб қилинган омонат ва депозитлар ҳажмини мунтазам ошириб бориш 
кабиларга жиддий эътибор қаратилмоқда ҳамда шу асосда рентабеллик 
даражаси ҳам давлат иштирокидаги тижорат банкларига нисбатан нисбатан 
кескин юқорилиги намоён бўлмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 
“Банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиб, арзон ва узоқ муддатли 
ресурслар олиб келиши зарур. Миллий банк ва Ипотека банк бу йил ўз 
евробондларини чиқариши мақсадга мувофиқдир.Давлат улушига эга бўлган 
банклар босқичма-босқич стратегик инвесторларга сотилади”, дея қатъий 
таъкидланганида ҳам истиқболда банклар қимматли қоғозлар чиқариш орқали 
жалб қилинадиган ресурс ҳажмини ошириш масала қўйилган [2]. 
Юқоридагилар асосида республикамиздаги тижорат банклари 
томонидан акциялар эмиссияси орқали фонд бозоридаги фаолликнинг 
таъминланишибиринчидан, банклар капитал етарлигигини таъминлаш, 
иккинчидан, инвестицион фаолиятнинг жадаллашувига эришиш, учинчидан, 
акциялар бозори ривожланиши орқали аҳоли даромадлари ўсиши кабиларга 
хизмат қилади. 
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Тижорат банклари томонидан акциялар эмиссияси орқали капитал жалб 
қилиш, банкларнинг фонд бозоридаги фаоллигини оширишга доир илмий 
тадқиқотлар олимларнинг мунтазам равишда диққат марказидаги 
масалалардан биридир.  
James R.Booth, Dennis T.Officer, Glenn V.Hendersonлар тижорат 
банклари акциялари, фоиз ставкалари ҳамда тизимли рискнинг ўзаро 
боғлиқлигини тадқиқ қилиб, асосий эътиборни акциялар ва таклиф этилаётган 
фоизлар бўйича даромадлиликнинг инвестицион жозибадорликка таъсирига 
қаратади. Шунингдек, капитал жалб қилиш ва уни жойлаштириш жараёнида 
акциядорлар, омонатчилардан жалб қилинган маблағларни бошқариш орқали 
тизимли рискларни олдини олиш масаласига ҳам жиддий ёндашади[3]. 
Narjess Boubakri, Ruiyuan Chen, Omrane Guedhami, Xinming Liлар ўз 
навбатида ривожланаётган мамлакатларда анъанавий банклар ва ислом 
банклари акциялари ликвидлилигини ўзаро таққослашга қаратилган 
тадқиқотларни амалга оширган. Натижада ислом банклари акциялари 
анъанавий банклар акцияларига қараганда ликвидлилиги юқорилигини 
алоҳида қайд этади. Бу ўз навбатида глобал молиявий-иқтисодий инқирозлар 
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шароитида муҳимлиги таъкидланади[4]. 
Б.Рубцов томонидан замонавий фонд бозори атрофлича тадқиқ қилиниб, 
ривожланган ва ривожланаётган давлатлардаги фонд бозори ҳолати, унда 
акциялар бозорининг ривожланиш тенденциялари ва тижорат банкларининг 
бу борадаги фаоллиги масалаларига тўхталиб ўтади [5]. 
А.Аликулов эса “Тошкент” РФБда мамлакатимиздаги тижорат банклари 
тонидан қимматли қоғозларни реализация қилиш орқали капитал жалб 
қилишнинг амалдаги ҳолати таҳлил қилинган ва борада ўз таклиф ва 
мулоҳазаларини илгари сурган [6]. 
Бу каби тадқиқотларга қарамасдан республикамизда тижорат банклари 
акцияларига доир масалалар муҳимлигича қолмоқда. 
 
Таҳлил ва натижалар 
Мамлакатимизда банк тизими иқтисодиётнинг муҳим бўғини сифатида 
реал сектор корхоналари фаолиятини молиялаштиришда муҳим аҳамият касб 
этиб келмоқда. Бунда тижорат банклари томонидан молиявий ресурслар жалб 
қилиш мақсадида акциялар эмиссиясидан ҳам фаол фойдаланилиб 
келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотларига кўра, 
бугунги кунда  тижорат банкларининг жами капитали қарийб 53 триллион сўм, 
шундан устав капитали эса 42,6 триллион сўмдан ортиқ (1-жадвал). 
1-жадвал  
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Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, бугунги 
кунда республикамиздаги 1 та тижорат банкида устав капитали 100 миллиард 
сўм қилиб белгиланган ва амалда ҳам шундай. Шунингдек, 6 та тижорат 
банкида устав капитали 2 триллион сўмдан ва ундан юқорини ташкил этади. 
Мазкур ҳолатда давлат иштирокидаги тижорат банкларида устав капитали 
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кескин юқорилигини алоҳида қайд этиб ўтамиз. Бу жиҳатни Ўзбекистон 
Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси орқали уларнинг устав 
капиталига мунтазам равишда маблағлар йўналтирилиб келинаётганлиги 
билан изоҳлашимиз мумкин. 
Жаҳон амалиётида тижорат банклари ҳам эмитент сифатида, ҳам 
инвестор сифатида акциялар бозорида фаол иштирок этишини қайд этиб 
ўтишимиз лозим. Миллий амалиётда эса банкларнинг акциялар бозоридаги 
иштироки фақатгина эмитент сифатида намоён бўлади. Ўз навбатида 
республикамизда бугунги кунда 30 та тижорат банки фаолият юритаётган бир 
вақтда уларнинг 22 таси акциялари “Тошкент” республика фонд биржасидан 
листингдан ўтганлигини таъкидлашимиз лозим (2-жадвал). 
 2-жадвал 














1 A Hamkorbank ATB  06.02.2007 5 20 881 541 000 
2 A Trastbank XAB  26.11.2007 1 000 225 227 000 





243 551 784 
442 
5 B AITB IpakYo'li  22.02.2007 10 40 461 840 000 
6 B Kapitalbank ATB  04.04.2007 950 163 928 486 
7 B Turkiston XATB 02.04.2008 1 000 129 791 342 
8 B Ravnaq-bank XATB  26.06.2014 1 000 100 000 000 
9 B Asia Alliance Bank ATB  12.12.2014 250 669 926 405 
10 B Davr-bank XATB  29.11.2018 5 000 34 000 000 
11 B O'zagroeksportbank ATB  10.09.2019 1 70 937 580 620 
12 C Agrobank ATB  06.09.2003 1 168 3 760 644 287 
13 C Ipoteka-bank ATIB  14.11.2003 1 





05.12.2003 119,25 15 548 065 844 
15 C AT Aloqabank  15.05.2007 121 7 862 863 805 
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16 C Turonbank ATB  25.10.2007 1 700 515 389 380 
17 C Mikrokreditbank ATB  12.02.2008 1 068 1 677 513 370 
18 C ATB Universal bank  03.06.2008 5 000 30 000 000 
19 C Asakabank  17.06.2011 139,01 40 882 184 841 
20 C AT Savdogarbank  23.12.2014 100 1 297 000 000 
21 C Madad Invest Bank ATB 15.12.2017 5 000 20 000 000 
22 C HI-TECH BANK XATB 06.08.2019 1 565 64 938 506 
 
2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, бор-йўғи учта банк 
акциялари А категория бўйича таснифланган.Саккизта тижорат банки 
акциялари B, қолган 11 та банк акциялари эса C категория бўйича 
таснифланган ва фонд биржасида савдоси амалга оширилмоқда. Навбатдаги 
жиҳат бу акциялар номинал қиймати билан боғлиқ масаладир. Яъни, 
листингдан ўтган тижорат банклари акциялари номиналига эътибор берадиган 
бўлсак, бир сўмлик, беш сўмлик, 10 сўмлик, 19 сўмлик акциялар муомалага 
чиқарилганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Бу ўз навбатида акциялар сонининг 
кескин юқори бўлиши олиб келган. Номинал баҳонинг пастлиги ҳисобига 
акциялар сонининг юқори бўлиши банклар қатори ҳар қандай акциядорлик 
жамиятларида акциядорлар умумий йиғилиши ташкил этиш, саноқ 
комиссияси фаолиятида мураккаблик касб этади. Бундан ташқари акцияларни 
хорижий инвесторларга хорижий валютада таклиф этишда ҳам ноқулайлик 
туғдиради. Бир сўмлик акция бўйича тўланган дивиденд миқдори ҳақида 
хорижий инвесторга маълумот беришни тасаввур қилиш ҳолатнинг 
мураккаблигини ўзида яққол намоён қилади. 
Охирги йилларда тижорат банклари устав капиталидаги давлат улушини 
хусусийлаштириш масаласи тез-тез кўтарилмоқда. Бу амалиётнинг қанча тез 
амалга оширилиши банк тизимида соғлом рақобатга хизмат қилади, деб 
ҳисоблаймиз. Ресурс жалб қилиш борасида тижорат  банкларининг бир хил 
шароитда ишлашини таъминлаш ўз навбатида акциялар бозорига ҳам ижобий 
таъсир кўрсатади. Тижорат банклари устав капиталидаги давлат улушини 
хусусийлаштиришда SPO амалиётлари қўлланилиши мақсадга мувофиқ. 
Тижорат банкларининг акциялари бўйича дивидендлар даражаси 
уларнинг фонд бозоридаги фаоллигининг асосий мезонларидан биридир. 
Айрим тижорат банклари томонидан имтиёзли акциялари бўйича 20 фоиз ва 
ундан юқори дивидендлар тўлаб келинаётган бўлсада, оддий акциялар бўйича 
дивиденд даражаси анча паст. Бундан 2018 йил якунлари бўйича Трастбанк 
ХАТБ мустасно. Умумий ҳолда банклар бўйича дивиденд даражасининг 
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депозит фоизидан паст бўлиши тижорат банклари акциялари жозибадорлиги, 
ликвидлилиги кабиларга салбий таъсир кўрсатмоқда. Бошқа томондан 
тижорат банкларининг имтиёзли акциялар эмиссияси орқали капитал жалб 
қилишга интилиши паст даражада эканлигини ҳам шу ўринда алоҳида қайд 
этиб ўтиш лозим. Қонунчиликда имтиёзли акциялар муомалага чиқариш 
бўйича бқори чегара белгилаб қўйилган бўлсада, бу имкониятдан барча 
тижорат банклари ҳам амалда фойдаланаётгани йўқ. Инвесторлар учун 
имтиёзли акциялар ҳам ўзига хос жозибали актив ҳисобланганлиги учун бу 
масалага эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. 
 
Хулоса ва таклифлар 
Тижорат банкларининг акциялар бозоридаги фаоллигини ошириш 
юзасидан амалга оширилган тадқиқотимиз натижаси сифатида қуйидаги 
хулоса ва таклифлар шакллантирилди:  
1. Тижорат банклари молия бозорининг таркибий қисми ҳисобланган 
фонд бозорида фаол иштирок этиши бир томондан қўшимча капитал жалб 
қилишга имкон берса, иккинчи томондан иккинчи томондан инвесторлар, 
хусусан аҳоли даромадлари диверсификация лашувига олиб келади.  
2. Тижорат банклари халқаро илғор тажрибага кўра акциялар бозорида 
ҳам эмитент сифатида, ҳам потенциал инвестор сифатида иштирок этади. Бу 
жиҳат ўз навбатида банклар ресурс базаси ва активларининг белгиланган 
талаблар доирасида рисклар тақсимланишига хизмат қилади.  
3. Мамлакатимизда тижорат банклари нинг акциялар бозоридаги 
фаоллигини ошириш нуқтаи назаридан, биринчи навбатда банк тизимида 
соғлом рақобатни юзага келтириш талаб этилади. Бунинг учун эса тижорат 
банкларидаги давлат улушини хусусийлаштириш, хусусий ва давлат 
иштирокидаги банкларнинг бир хил шароитда ишлашини таъминлаш лозим.  
4. Қонун асосида тижорат банкларининг акциялар бозорида инвестор 
сифатида иштирок этишига рухсат бериш лозим. Бунда акциялар портфели ва 
унинг умумий активлардаги улуши бўйича юқори чегаралар ўрнатилиши 
мақсадга мувофиқ.  
5. Тижорат банкларининг устав капиталидаги давлат улушини 
хусусийлаштириш нуқтаи назаридан SPO амалиётларидан кенг фойдаланиш 
лозим.  
6. Тижорат банкларининг акциялар бозоридаги фаоллигини оширишда 
имтиёзли акциялар муомаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Чунки имтиёзли 
акциялар бўйича даромад қатъий белгилаб қўйилади. Шунинг учун банклар 
томонидан имтиёзли акциялар эмиссиясига ҳам эътибор қаратиш лозим. 
7. Акциялар нинг юқори рискли қимматли қоғозлар эканлигидан келиб 
чиққан ҳолда тижорат банкларининг фоиз сиёсати ва дивиденд сиёсатини 
ўзаро узвий ҳолда амалга ошириш лозим. Чунки депозитлар бўйича фоиз 20 
фоиздан юқори бир вақтда, дивидендларнинг ундан паст бўлиши акциялар 
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